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ка», могла б використовуватись студентами спеціальностей еко-
номіка підприємства, менеджмент промислових підприємств, мар- 
кетинг, управління персоналом тощо. Все це в свою чергу приве-
де до розвитку у студентів професійних навичок, які необхідні 
сьогодні для роботи в реальному середовищі інтегрованих сис-
тем, а разом з тим до підвищення якості практичної підготовки 
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Важливою складовою навчальної діяльності є побудова на-
вчального процесу на основі формування професійних навичок 
майбутніх фахівців на базі застосування інформаційних техноло-
гій. Перехід до використання інформаційних технологій у проце-
сі навчання майбутніх фахівців дозволяє з одного боку інтенси-
фікувати індивідуальну самостійну роботу студентів, з іншого — 
приділити більше уваги індивідуальній роботі зі студентами на 
практичних і лабораторних заняттях. Особливо це стосується та-
кої базової дисципліни, як інформатика, основною задачею якої є 
підготовка майбутнього фахівця до використання у своїй діяль-
ності інформаційних технологій. 
На жаль, загальна школа не дає необхідного обсягу знань для 
використання інформаційних технологій у подальшому навчанні. 
Тобто, студент, який ще вчора був учнем, не знає, як підійти до 
самостійного засвоєння тієї чи іншої навчальної дисципліни. 
На допомогу викладачу у вирішенні цієї проблеми стає вико-
ристання можливостей, які надаються системами дистанційного 
навчання, які впроваджуються в університеті. 
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Щодо курсу інформатики, елементи дистанційного навчання 
використовуються в таких напрямках: 
По-перше, для визначення методики і напрямків роботи з кож- 
ним студентом організовано вхідний контроль рівня знань сту- 
дентів. Цей контроль потрібен для того, щоб визначити рівень 
знань з якого студенти будуть продовжувати (починати) вивчен-
ня дисципліни. Тобто, на базі вхідного контролю викладач отри-
мує підґрунтя для побудови технології викладання дисципліни з 
урахуванням вхідного рівня знань студентів. 
По-друге, студент з будь-якого місця, де є доступ до мережі 
Internet, а на теперішній час практично всі студенти мають вдома 
комп’ютери і доступ до мережі Internet, може ознайомитися з ма-
теріалами лекцій, завдяки чому лекцію можна починати з питан-
ня «Що не зрозуміло у поточному і попередньому матеріалі?» і 
викладати на лекції найбільш проблемні питання. 
По-третє, завдання практичних і лабораторних робіт на весь 
семестр доступні студенту починаючи з першого дня навчання, 
що дозволяє йому раціонально, залежно від ступеню своєї підго-
товки розподілити свої зусилля з вивчення дисципліни. 
По-четверте, необхідність виконувати роботу до чітко визна-
ченого терміну з одного боку дисциплінує студента, з іншого — 
дозволяє викладачу, проаналізував результати робіт, визначити, в 
якому напрямку проводити захист робіт, кому зі студентів, або 
якому питанню треба приділити найбільше уваги. 
Досвід використання елементів дистанційного навчання при 
вивченні курсу інформатики для економічних спеціальностей по-
казав, що її використання дозволяє: 
 вирішити проблему дозування навчальних матеріалів, як з 
точки зору змісту, так і з точки зору оперативності поновлення та 
внесення змін; 
 вирішити проблему контролю і аналізу вхідних і отриманих 
в процесі вивчення курсу знань як по рівню засвоєння, так і по 
систематичності цього процесу. Системи тестів і завдань на са-
мостійне виконання та графік представлення виконаних робіт доз- 
воляють зробити процес самостійної роботи ритмічним та інтер-
активним. З системою неможливо домовитися про прийняття ви-
конаного завдання пізніше обумовленого терміну або умовити її 
на більш високий бал оцінювання знань. 
Таким чином, використання дистанційних технологій у про-
цесі навчання дозволяють підвищити рівень усіх складових нав- 
чального процесу при вивченні курсу інформатики для еконо- 
мічних спеціальностей. 
